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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA soalan di dalam DUA halaman yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Jik" A = [i 'r), "^ An, yangmanan adalahinteger positif.
(60/100)
(b) Jik" A = [i ,t), "* c yt'gbersongsang supaya cAC-t o"ro** [l ;)
(40/100)
(t 2 3)
2. (a) Katakan o =lO 0 f I ialah matriks bagr transformasi linearlo o r )r,,
T : R3 + P2(R) berhubungdengan asas
o = { (1,0,0), (1,1,0), (0,0,1)} bagi R3 dn F = {2,1 - ,, x2} bagi P2(R) .
Cari (a,b,c)T dan Ker(7).
(s0/100)
(b) Jika 7 : Ra + R2 ialah transformasi linear dan
(1,0,0,0)I = (1,2)
(0,1,1,0)T = (2,3)
(0,0,1.,1)T = (3,4)
(0,0,0,2)T = (4,5)
(s0/100)
...2t-
Cari (-r, y,z,t)T .
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-2-
Katakan 5 = {1o, b,c,d)l a+b = c * d, a,b,c,d e n}.
adalatr subruang bagi Ra dan tentukan dimp S.
IMSS 4111
Buktikan bahawa S
(s0/100)
(a)J.
(b)
4.
Katakan A < B, A, B ialah subset suatu ruang vektor.
buktikan bahawa A juga tak bersandar linear.
Jika B tak bersandar linear.
(s0/rco)
(a) Cari polinomial berdarjatr dua yang sesuai sekali kepada data di bawah dengan
kaedah "Ieast square"
(s0/100)
Jtka f : R2 x R2 
-> R ditakrifkan seperti berikut:
f (@,U),(c,il) = (b - a)(d - c) + bd.
Buktikan bahawa/ ialah suatu hasildarab noktah.
(2s/100)
Cari suatu asas ortonormal bagi R2 jika hasildarab noktah adalatr f yang tertakrif
dalam (b).
(2s/r00)
Katakan T : R2 + R2 ialah transformasi linear, di mana
(x,y)T=(x-y,x+y)
o = {(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)}, f = {(t,1,0), (0,1,1), (1,0,1)}
ialatr dua asas bagi R2
(a) cari trlS dn VIE
(60/r00)
(b) Apakah hubungan di antara tfl$ dan IflAUt
Jelaskan jawapan anda.
- ooo0ooo -
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(b)
(c)
5.
(40/100)
